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анотація. У роботі проаналізовано питання рухової активності дорослого населення та значення фізичної 
культури у повсякденному житті. За результатами дослідження виявлені причини, які перешкоджають заняттям 
фізичною культурою та спортом, а також визначені види спорту, яким надають перевагу більшість опитаних.
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постановка проблеми. Недостат-
ня рухова активність одна з багатьох проблем яка 
вкрай гостро виражена в сучасному суспільстві 
певною мірою обумовлена сучасним способом жит-
тя [1, 2]. Узагальнені дані численних літературних 
досліджень [6] підтверджують, що значне 
погіршення стану здоров’я населення пов’язане з 
малорухомим способом життя — гіпокінезією та 
гіподинамією. 
Результати проведеного моніторингу показа-
ли, що рухова активність населення триває при-
близно 15 хвилин протягом дня, хоча гігієнічна 
норма — 2 години. Отже, реалізується лише 20—25 
% природних потреб людини у рухах. Гіпокінезія 
— особливий стан організму, обумовлений 
недостатнім обсягом рухової активності. Аналіз 
медичної науково-методичної літератури з пи-
тань, пов’язаних із малорухомим способом жит-
тя, показує, що гіпокінезія є основним джерелом 
більшості хвороб і сама вважається хворобою ба-
гатьма спеціалістами в галузі медицини. Хронічний 
дефіцит рухової активності в режимі життя ста-
новить реальну загрозу стану здоров’я, адже він 
є передумовою найбільш масових захворювань, 
сприяє прогресуванню існуючих захворювань та 
погіршенню стану здоров’я загалом. Дефіцит об-
сягу рухової активності — один із чинників, який 
визначає відхилення від норм у функціонуванні 
систем організму. Результати численних експе-
риментальних досліджень доводять шкоду мало-
рухомого способу життя. Через це і виникає 
необхідність у пошуках найбільш раціональних 
фізіологічних методів боротьби з недостатністю 
рухової активності [5, 9]. У цьому питанні важли-
ва роль відводиться фізичній культурі, як доволі 
дешевому, доступному, надійному засобу збере-
ження та зміцнення здоров’я. Фізична культура в 
цьому разі є не тільки засобом виховання і покра-
щання фізичної підготовленості, а нерідко й основ-
ним фактором відновлення та зміцнення здоров’я, 
джерелом підвищення загальної та розумової 
працездатності [6]. Проте, у більшості населення 
відсутнє усвідомлення того, що заняття фізичною 
культурою розглядається як потужний фактор 
покращання стану здоров’я, чинник корекції та 
компенсації порушених функцій спричинених 
захворюванням. 
Актуальність дослідження зумовлюється з 
одного боку необхідністю популяризації та про-
паганди серед населення занять фізичною куль-
турою та спортом для забезпечення необхідного 
рівня рухової активності, з іншого — відсутністю 
загальної обізнаності в галузі фізичної культури [2]. 
аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз сучасних тенденцій показав тісний 
взаємозв’язок між рівнем рухової активності на-
селення міста та рівнем захворюваності [2, 4, 7, 9]. 
Автоматизація та механізація виробництва, швид-
кий розвиток різних засобів зв’язку, транспор-
ту, умов життя призвели до значного обмеження 
рухової активності дорослого населення. Доведено, 
що сучасний ритм життя призводить до виникнен-
ня певних зрушень у стані здоров’я, зумовлює ви-
никнення функціональних розладів та обмеження 
робочих можливостей організму [6]. Своєю чер-
гою, це призводить до значних порушень діяльності 
життєвозабезпечуючих систем, передчасному 
старінню і смерті [9]. Тривале зниження рухової 
активності призводить до виражених і стійких 
порушень, які поступово стають незворотніми і 
спричинюють розвиток найрозповсюдженіших 
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захворювань, так званих «хвороб цивілізації»: 
гіпертонічної хвороби, атеросклерозу, ішемічної 
хвороби серця, судинних захворювань, порушення 
постави з ураженням кістково-м’язового апарата, 
інфаркта міокарда, тощо. 
На думку спеціалістів, найбільш перспектив-
ним, доступним та ефективним напрямком до-
сягнення максимально позитивного результату в 
питанні покращання стану здоров’я населення є 
всебічне використання засобів фізичного вихо-
вання як основного фактора ліквідації наявного 
захворювання та недоліків у фізичному розвитку 
[1—3, 6—8]. Вирішення цієї проблематики можли-
ве саме засобами фізичного виховання, які дають 
змогу компенсувати брак рухової активності та 
сприяти ефективному зменшенню захворюваності 
серед населення. Визначено, що регулярні заняття 
фізичною культурою і спортом мають позитивний 
ефект, який виявляється перш за все, в економізації 
і стимуляції функцій організму. 
Враховуючи роль оздоровчих занять фізичною 
культурою та критичну ситуацію, що склалася зі 
станом здоров’я населення, існує необхідність 
принципово нового підходу до вирішення цієї 
проблеми. 
Мета дослідження — дослідити місце 
оздоровчої фізичної культури у житті дорослого 
населення м. Львова. 
завдання дослідження:
1. Визначити ставлення дорослого населення 
м. Львова до фізичної культури та спорту.
2. Визначити заняттям якими видами спорту 
надає перевагу доросле населення м. Львова.
Методи та організація дослідження. Для 
вирішення завдань, які були поставлені у роботі, 
використовувались такі методи дослідження: аналіз 
та узагальнення науково-методичної літератури, 
соціологічні методи (анкетування). Обробка 
результатів дослідження здійснювалася з викори-
станням пакета даних «Microsoft Exel».
Для визначення ставлення дорослого населен-
ня до систематичних занять фізичною культурою 
та рівня загальної обізнаності значенні фізичної 
для покращання та збереження здоров я, було 
проведено анкетування. Проанкетовано 600 осіб, 
працівників НУ «Львівська політехніка»: з них 300 
чоловіків і 300 жінок віком від 35 до 50 років. Для 
оцінювання отриманих результатів проведена ста-
тистична обробка матеріалу. 
Анкета складена з використанням питань кла-
сичних опитувальників, які апробовані у сфері 
фізичного виховання та широко використовують-
ся рядом фахівців [8]. Наприклад, у цій роботі було 
проаналізовано відповіді респондентів на питання: 
«Оцініть ваше ставлення до занять фізичною куль-
турою», «Вкажіть причини, які перешкоджають 
вам займатися фізичною культурою та спортом», 
«Вкажіть види спорту, яким ви надаєте перевагу».
Результати дослідження та їх обговорення. 
Аналіз наукових матеріалів з досліджуваного пи-
тання свідчить, що в доступних нам літературних 
джерелах ця проблема є дослідженною недостатньо. 
Зважаючи на фундаментальні дані, якими оперує 
наука [4, 5] стосовно необхідності занять фізичною 
культурою, виникає проблема ставлення до цих за-
нять дорослого населення, від якої залежить рівень 
рухової активності в суспільстві загалом. 
Отримані результати анкетування (рис. 1) 
свідчать про те, що більшість респондентів загалом 
позитивно ставиться до занять фізичною культу-
рою та спортом. Серед опитаних чоловіків 240 ви-
являють позитивне ставлення до спорту, 36 — «Не-
гативне», решта 24 — «Утримались від відповіді»; 
серед жінок 190 виявили «Позитивне ставлення до 
занять спортом», 50 — «Негативне», решта 60 — 
«Утримались від відповіді».
На підставі проведених досліджень, мож-
на стверджувати, що доросле населення 
усвідомлює, що фізична культура і спорт є дійсно 
найважливішим засобом зміцнення здоров’я, 
природною біологічною основою для формуван-
ня особистості, ефективного навчання, успішної 
суспільної діяльності. Водночас соціальна прак-
тика свідчить, що у більшості населення всі по-
гляди на збереження власного здоров’я цілком і 
повністю асоціюються з медициною [1-3]. Проте 
існуюча система охорони здоров’я орієнтована, 
переважно, на боротьбу з уже існуючими захворю-
ваннями і нездатна вплинути на його зміцнення та 
профілактику. Відсутнє усвідомлення того, що за-
няття фізичною культурою є потужним фактором 
покращання стану здоров я, чинником корекції та 
компенсації порушених внаслідок захворювання 
функцій.
Щодо відповідей на питання про те, що 
перешкоджає заняттям фізичною культурою і спор-
том (рис. 2), спостерігаємо, що найвагомішою при-
Рис. 1. Ставлення до занять фізичною культурою  
та спортом
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чиною відсутності в повсякденному житті занять 
фізичною культурою є «Брак вільного часу»: серед 
опитаних «так» відповіли 170 чоловіків та 140 жінок, 
друге місце посідає відповідь: «Стан здоров’я»: 100 
чоловіків та 120 жінок, третє: «Відсутність бажан-
ня»: 30 чоловіків та 40 жінок.
Аналіз отриманих результатів щодо відповіді на 
це питання показує, що відсутність занять фізичною 
культурою у повсякденному житті дорослого насе-
лення через «Брак часу» пояснюється зайнятістю 
людини в соціально-виробничій сфері. Відповідь у 
формі «Відсутність бажання» свідчить про низький 
рівень загальної обізнаності частини населення в 
галузі фізичної культури та недостатню мотивацію 
до занять фізичною культурою, що стає однією з 
першочергових проблем сучасного суспільства на 
шляху до підвищення рухової активності. На нашу 
думку, доволі висока кількість респондентів, що 
вказує на «Стан здоров’я», підтверджує попереднє 
твердження щодо низького рівня обізнаності, про 
виникнення та розвиток захворювань, зумовлені 
рядом чинників, зокрема способом життя та бра-
ком рухової активності. На думку багатьох автори-
тетних науковців, практиків, стан здоров’я дорос-
лого населення перебуває у тісному взаємозв’язку з 
рівнем рухової активності та способом життя. Виз-
начено, що здоров’я визначається рівнем особистої 
фізичної культури та ставленням до здорового 
способу життя [4]. Вчені зазначають [1-4], що пев-
ний перелік хвороб (напр., ожиріння) - це хвороби, 
спричинені нераціональним способом життя, ха-
рактерним для якого є неоптимальне використання 
психофізіологічних резервів і фізичних можливо-
стей організму. Аналіз фактичних матеріалів про 
життєдіяльність дорослого населення свідчить, що 
більша частина дня переважно проводиться сидя-
чи. Внаслідок цього в організмі відбувається по-
рушення основних процесів життєдіяльності, що, 
своєю чергою, веде до виникнення цілого ряду 
ускладнень [1, 3]. Встановлено, що дилема «за-
лишатись здоровим чи хворіти», яка стоїть перед 
кожним, вирішується, переважно, способом життя 
і лише невеликою мірою - усім комплексом медич-
них заходів. Наукові дослідження з цього питання 
[5, 7-10] свідчать, що головним у процесі залучення 
населення до фізичного розвитку та вдосконален-
ня є формування інтересу до фізичної культури, 
в основі якого лежить формування мотивації до 
занять, що є рушійною силою свідомої поведінки, 
визначальним фактором досягнення кінцевого ре-
зультату. Аналіз досліджуваного питання показує, 
що успішність залучення населення до занять за-
лежить від чіткого переконання у необхідності та 
користі систематичних занять фізичною культурою.
Отримані дані, щодо переваг певному виду 
спорту (рис. 3) вказують на те, що чоловіки 
віддають перевагу ігровим видам спорту таким як 
футбол, та циклічним, таким як біг та плавання: 
серед опитаних чоловіків 140 займаються футбо-
лом, 80 — бігом, 20 — плаванням, 60 — лижним 
спортом. Жінки віддають перевагу ациклічним ви-
дам спорту: 50 опитаних займаються бігом, 130 — 
аеробікою, 10 — тенісом, лижним спортом» — 10. 
Така перевага певних видів спорту пояснюється 
їхньою популярністю та пропагандою засоба-
ми масової інформації серед населення. Водночас 
вважається, що відсутність можливості займа-
тись вибраними видами спорту є однією з причин 
відсутності занять фізичною культурою у житті до-
рослого населення.
Висновки
1. Ана ліз  л ітерат у рних джер ел з 
досліджуваного питання показав пошуків найбільш 
раціональних фізіологічних методів боротьби з 
проблемою гіпокінезії серед дорослого населен-
ня. Визначено провідне місце фізичної культури у 
вирішенні цієї проблематики.
Рис. 2. Причини, які перешкоджають займатися 
фізичною культурою та спортом
Рис. 3. Види спорту, яким надає перевагу доросле 
населення
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2. Встановлено, що доросле населення зага-
лом позитивно ставиться до занять фізичною куль-
турою та спортом, проте більшість респондентів 
вказує на відсутність часу для занять фізичними 
вправами. Основним фактором залучення до-
рослого населення до занять є формування по-
треби у зміцненні здоров’я засобами фізичного 
виховання, і, в такий спосіб, сприяння зниженню 
захворюваності з урахуванням того, що рухова 
активність та фізичні вправи є найважливішою 
умовою реалізації факторів, які формують здоров’я 
та здоровий спосіб життя. 
3. Зважаючи на визначені види спорту, заняттям 
якими надає більшість опитаних існує необхідність 
створення належних умов для забезпечення занять. 
У перспективі планується дослідити особливості 
ставлення та мотивації сільського дорослого насе-
лення до занять фізичною культурою.
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